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  RESUMEN 
La competencia digital es ineludible en el perfil profesional del docente universitario en una 
sociedad marcada por los continuos cambios tecnológicos; esta se configura como un conjunto 
de conocimientos, habilidades, actitudes y estrategias que permiten el uso eficiente, crítico y 
seguro de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la praxis laboral. Fortalece 
el desempeño docente en los cuatro ejes sustantivos de la Educación Superior: docencia, 
investigación, gestión y vinculación (transferencia). 
El ámbito en que se enfoca esta investigación es la formación docente a través de nuevas 
ecologías de aprendizaje que permitan solventar de forma eficaz y eficiente los requerimientos 
tecno-pedagógicos para transformar e innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje en sinergia 
a los requerimientos de una generación de estudiantes que nacen y crecen en la era digital. 
El objetivo principal es el de mejorar la competencia digital docente del profesor universitario 
de la Universidad Técnica del Norte (UTN, Ibarra, Ecuador) a través de Nano-MOOC. Esta 
investigación se fundamenta en el enfoque mixto (cuali-cuantitativo) de corte documental-
bibliográfico, descriptivo y cuasi experimental comparativo. Se identificaron las competencias 
digitales de los profesores universitarios a fin de establecer una propuesta formativa en línea. 
La plataforma ABNOOC que se implementó, bajo el diseño instruccional de la metodología 
PACIE, alojó los cursos nano-MOOC en las áreas en que mayores debilidades presentaron los 
docentes. Los resultados reflejan que el 83,84% de los docentes que participaron en la 
formación basada en nano-MOOC incrementaron su nivel de competencia digital; por lo tanto, 
se compueba la hipótesis planteada, el uso de nano-MOOC con los estándares de competencias 
digitales, permiten una formación docente más eficiente, en términos de mayor rendimiento en 
menor tiempo, en la Universidad Técnica del Norte. 
La investigación realiza un aporte al conocimiento científico y puede servir como punto de 
referencia para el desarrollo de nuevos enfoques tecno-pedagógicos en este tipo de escenarios 
educativos (nano-MOOC). 
 
Palabras clave: Competencia digital, estándares de competencia digital, nano-MOOC, NOOC, 
MOOC, tecno-pedagogía, diseño instruccional, educación en línea, INTEF, formación docente, 
e-learning, metodología PACIE. 
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ABSTRACT 
Digital Competence is unavoidable in the professional profile of a university professor within 
a society that has been characterized by permanent technological changes; it is configured as a 
set of knowledge, abilities, attitudes, and strategies which allow an efficient, critique and safe 
use of Information and Communication Technologies (ICT) in the work practices. It strengthens 
the teaching performance in the four substantive axes of Tertiary Education: teaching, research, 
management, and outreach (transfer). 
This research focuses on the teacher training through new learning ecologies which resolve in 
an effective and efficient way the techno-pedagogical requirements to transform and innovate 
the teaching-learning process in synergy to the requirements of a generation of students born 
and grown up within the digital age. 
The main objective is to improve the teaching digital competence of university professors at 
Universidad Técnica del Norte (UTN, Ibarra, Ecuador) by means of Nano-MOOC. This 
research is grounded on a mixed approach (qualitative-quantitative) with a documentary, 
bibliographic, descriptive, and quasi-experimental comparative type. The university professors’ 
digital competencies were identified in order to establish an online training proposal. 
The ABNOOC platform was implemented based on the instructional design of PACIE 
methodology hosting the nano-MOOC courses in the areas where the professors evidenced to 
be weak. The results show that 83,84% of professors participating in this training based on 
nano-MOOC increased their digital competence level; therefore, the stated hypothesis was 
proven, the use of nano-MOOC with digital competencies standards allow a most efficient 
teacher training, referring to a greater performance in a shorter time, at Universidad Técnica 
del Norte. 
This research contributes to the scientific knowledge and can become a reference point for the 
development of new techno-pedagogical approaches in these kind of educational settings (nano-
MOOC).  
 
Keywords: Digital Competence, digital competence standards, nano-MOOC, NOOC, MOOC, 
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INTRODUCCIÓN 
 
En una sociedad marcada por continuos avances tecnológicos y en un constante estado 
de renovación y actualización a favor de la educación (Avitia & Uriarte, 2017), es escencial 
abordar la formación de los docentes universitarios en competenicas digitales para dar respuesta 
inmediata a las necesidades personales/profesionale e inquietudes de los estudiantes (Fuentes 
et al., 2019). La competencia digital configura una de las ocho competencias clave que propuso 
el Parlamento Europeo y del Consejo para fortalecer el aprendizaje permanente (Rodríguez-
García et al., 2019a). 
En la praxis laboral del docente, la competencia digital se concibe como una de las 
destrezas necesarias para el desarrollo de una educación innovadora propia del nuevo milenio 
(Rodríguez-García et al., 2019b), donde las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
tienen mayor protagonismo (Castañeda et al., 2018) y el docente tiene el desafío de orientar a 
sus alumnos bajo un nuevo paradigma tecno-pedadógico que incorpore las TIC de forma segura, 
crítica y responsabe para generar espacios de co-aprendizaje (Martínez et al., 2017). 
En la última década, esta línea de investigación ha marcado una tendencia creciente en 
la producción científica y denota la transición de un estadio de formación recomendable a una 
formación necesaria (Pérez, 2019). De acuerdo con Gisbert et al. (2016) la línea de 
investigación sobre competencia digital docente (CDD) presenta avances en su carcaterización 
conceptual, en el diseño de instrumentos de diganóstico y evaluación e incluso en el diseño de 
modelos o marcos de formación docente. 
El modelo que se tomó como referencia para desarrollar la propuesta de formación 
docente en competencias digitales es el Marco Común de Competencia Digital Docente 
(INTEF, 2017), el cual se estructura con cinco áreas de competencia digital: 1) Información y 
alfabetización informacional; 2) Comunicación y colaboración; 3) Creación de contenidos 
digitales, 4) Seguridad y 5) Resolución de problemas.  
Coherente con esta tesis, el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador 2017-2021, en la 
política 5.3. busca “pomover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la 
transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, en articulación con las 
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La Universidad Técnica del Norte (UTN, Ibarra, Ecuador), como uno de sus postulados 
plantea su compromiso con la inclusión social a través de su estrategia de fortalecer los ejes de 
docencia, investigación, gestión y vinculación (transferencia). Cada año ejecuta la planificación 
integral de capacitación para todos los docentes, uno de los temas que se aborda es el uso de las 
TIC en el ámbito educativo; en los últimos años esta formación ha incorporado nuevas ecologías 
educativas a través de plataformas virtuales a fin de cubrir la demanda y necesidad de los 
docentes. 
El objetivo principal de esta investigación es el de mejorar la competencia digital 
docente del profesor universitario de la UTN a través de Nano-MOOC. Para el logro de este 
objetivo, la investigación se organiza en función de los objetivos específicos con cinco 
secciones principales (Marco Teórico; Metodología de la Investigación; Diseño y desarrollo de 
la propuesta nano-MOOC; Resultados; Conclusiones y discusión) y dos secciones secundarias 
(Referencias bibliográficas y Anexos). 
El marco teórico describe los aportes más significativos de la literatura científica en 
relación a la temática de esta investigación, y está estructurado en tres capítulos. El capítulo I, 
titulado Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación Superior, hace 
referencia a los avances de la tecnología en Educación Superior, la evolución de nuevos 
escenarios formativos y las últimas tendencias de e-learning que permiten personalizar el 
aprendizaje a fin de promover la actualización y perfeccionamiento personal o profesional. El 
capítulo II, denominado La competencia digital docente (CDD) sintetiza y describe los 
diferentes modelos de competencia digital bajo tres dimensiones: modelos de competencia 
digital general; modelos de competencia digital docente y modelos de competencia digital en 
el docente universitario; además, se establecen los estándares básicos para la formación docente 
en competencias digitales tras una revisión sistemática de literatura (SLR, por sus siglas en 
inglés). En el capítulo III, Los nano-MOOC, se estudian los modelos y escenarios de formación 
en línea masivos, abiertos y gratuitos, haciendo énfasis en la conceptualización, características, 
fortalezas y debilidades de los nano-MOOC o NOOC. Se hace referencia a los diferentes 
modelos de diseño instruccional, normas de diseño y usabilidad para este sistema de formación 
en línea. 
La segunda sección comprende el capítulo IV, Metodología de la investigación, en el 
que se detallan: los antecedentes y planteamiento del problema; los objetivos; las hipótesis; la 
metodología y enfoques cuantitativo y cualitativo; las variables e indicadores; la población y 
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muestra; los instrumentos de investigación; así como la recogida de la información y análisis 
efectuados. 
La tercera sección corresponde al capítulo V, titulado Diseño y desarrollo de nano-
MOOC para la formación en competencia digital de los profesores de la Universidad Técnica 
del Norte, en este se describe de forma detallada las diferentes fases del diseño instruccional, 
haciendo uso de la metodología PACIE (Presencia, Alcance, Capacitación, Interacción, E-
learning) para el desarollo e implementación de una nano-MOOC como herramienta de 
formación en competencias digitales para los docentes de la UTN. 
La cuarta sección concierne al capítulo VI, titulado como Resultados de la 
investigación, en este se presentan los resultados de la investigación cuanti-cualitativa.  
La última sección principal hace referencia al capítulo VII, Conclusiones y discusión, 
se presenta las principales conclusiones en relación a los objetivos, resultados e hipótesis del 
estudio, los que se contrasta con los hallazgos de otros autores con la finalidad de exponer las 
aportaciones al campo científico sobre esta área de conocimiento. Además, se presentan las 
limitaciones del estudio y se sugieren futuras línea de investigación. 
Las secciones secundarias de esta tesis doctoral se presentan al final de este documento. 
En la sección de Bibliografía, se muestra las referencias de la revisión sistemática empleadas 
en el capítulo II y las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar toda la investigación. 
Finalmente, en la sección de Anexos se encuentra todo el material complementario que apoya 
y da soporte al contenido de las secciones principales. 
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CAPÍTULO VII 
Conclusiones y discusión 
 
En este capítulo se exponen las principales conclusiones de la investigación que se 
organizan en relación a los objetivos planteados, resultados e hipótesis del estudio. Se cierra 
este capítulo con la descripción de algunas limitaciones en el trabajo desarrollado, el aporte 
científico y posibles líneas de investigación. 
1.1.     Conclusiones y discusión en relación a los objetivos, resultados e hipótesis 
Ante la necesidad de mejorar la competencia digital de los profesores de la Universidad 
Técnica del Norte (UTN, Ibarra, Ecuador) a través de Nano-MOOC, surge el interés por abordar 
el primer objetivo específico de esta investigación: analizar críticamente el desarrollo de la 
modalidad e-learning, ventajas, controversia y evolución a nuevos escenarios de formación que 
permiten personalizar el aprendizaje en un formato de curso abierto (Nano-MOOC), en tiempo 
más corto y flexible para promover la actualización y perfeccionamiento personal o profesional. 
- El sistema educativo a nivel global cambia permanentemente, deja los conceptos 
territoriales para incorporar conceptos mundiales; ante la omnipresencia de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) la forma de enseñar y aprender, 
sufren cambios en los contenidos, la metodología y la relación profesor-profesor, 
profesor-alumno y alumno-alumno; de acuerdo con el estudio de Cózar-Gutiérrez et al., 
2016 es necesario desarrollar un aprendizaje permanente para adaptarse y responder a 
los nuevos desafíos de la red digital. 
- Las nuevas ecologías de aprendizaje propician escenarios formativos personalizados 
centrados en el alumno en un contexto social y tecnológico para co-crear conocimientos 
a través de la red, que en consonancia con los resultados de López et al. (2019) y Roca 
et al. (2015), el uso de metodologías activas son escenciales para desarrollar un enfoque 
tecnopedagógico que estimule el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y el 
autoaprendizaje de forma activa y responsable. 
- El aprendizaje en línea (e-learning) ha evolucionado, expandido y consolidado 
considerablemente en todos los niveles de formación formal y no formal, esto debido al 
auge de las tecnologías digitales y la integración de las mismas en las actividades 
personales y académicas que flexibilizan, personalizan y propician un aprendizaje 
autónomo en un entorno ubicuo (Velasco et al., 2017). Este posibilita el intercambio y 
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planificación curricular, la cooperación para lograr mejores aprendizajes y desarrollar 
investigación en tiempo real con bajos costos y con la misma eficiencia de 
interaprendizaje, con modelos tecnopedagógicos innovadores hasta llegar a compartir 
el conocimiento de forma abierta y libre como revelan estudios recientes (Aljaraideh, 
2019; Fernández-Ferrer, 2019; Lambert, 2020). 
- Esta investigación corrobora los resultados del estudio de Abad et al. (2014), sobre la 
oferta y demanda de cursos en línea abiertos y gratuitos que mantienen una trayectoria 
creciente a nivel mundial; no obstante, estos sistemas presentan altas tasas de desercción 
y en la actualidad se perfilan nuevas configuraciones como los nano-MOOC, flexibles 
en contenidos, recursos y temporalización. La tecnología no debe servir solo para 
acceder a la información sino para generar nuevos aprendizajes y conocimientos. 
- La integración efectiva de la tecnología en el aula depende de múltiples factores como 
la infraestructura tecnológica, planificación y gestión de las políticas TIC, cultura 
digital, apoyo del equipo directivo y principalmente la formación o capacitación del 
profesor tanto a nivel instrumental como pedagógico (Colina, 2018; Karsenti & Lira, 
2011; Lugo, 2016; Zenteno & Moreta, 2011). Una buena práctica pedagógica mediada 
por el uso de las TIC implica enlazar estos dos elementos como un todo y no como 
elementos complementarios (Duran-Chinchilla & Rosado-Gómez, 2017). El profesor 
debe aprovechar los beneficios de la tecnología para mejorar el proceso de enseñanza y 
estimular el aprendizaje de los alumnos a través de diversas estrategias y metodologías 
que promuevan la enseñanza activa, participativa, colaborativa y constructiva.  
- Los avances continuos a nivel tecnológico en la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento configuran un desafío en la praxis laboral de los docentes, que en 
correspondencia con Fuentes et al. (2019) asumen su compromiso de autoformación 
para solventar de forma eficiente los requerimientos metodológicos, necesidades e 
inquietudes de los estudiantes. 
Una vez revisadas las diferentes aportaciones de la literatura científica sobre las TIC en 
Educación Superior y con la finalidad de comprender la caracterización conceptual y estructura 
de la competencia digital docente, se abordó el segundo objetivo específico: establecer los 
estándares básicos que deben cumplir la formación docente en competencias digitales acorde a 
las necesidades y nivel de apropiación de las TIC para fortalecer su labor dentro y fuera del 
aula.  
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- En el ámbito nacional e internacional, la competencia digital docente no tiene una 
definición unísona y es reconocida con diferentes denominaciones (Skills, digital 
literacy, alfabetización en TIC, entre otras); sin embargo, en concordancia con Ávalos 
et al. (2019), Botturi (2019), Rolf et al. (2019), Kim et al. (2017) y Fernández-Cruz & 
Fernández-Díaz (2016) se encontraron similitudes en dos dimensiones de la 
competencia digital docente: el enfoque didáctico-pedagógico y el desarrollo 
profesional. Con ello se define a la competencia digital docente como la capacidad del 
profesor para integrar las TIC en el contexto profesional con criterio pedagógico-
dicdáctico, crítico y seguro. 
- En la última década es notoria la tendencia creciente en la producción científica sobre 
esta línea de investigación, son varios los estudios y modelos que definen y 
estandarizaran la competencia digital; como punto de partida se encontraron los 
modelos de competencia digital en general enfocados al desarrollo del ciudadano en la 
sociedad del siglo XXI (Cuartero et al., 2016; Romero & Gebera, 2012; Schleicher, 
2016), por otro lado, se hallaron los modelos de competencia digital docente (Álvarez 
& Gisbert, 2015; Esteve & Gisbert, 2013; Pettersson, 2017) que enfocan el uso tecno-
pedagógico de las TIC en la labor docente; y finalmente se encontraron los modelos de 
competencia TIC del profesor universitario (Durán et al., 2016; Prendes & Gutiérrez, 
2013) los que además del rol docente analizan el papel en las áreas de investigación y 
gestión; la vinculación para ellos no es considerada en el desarrollo de competencias 
digitales. 
- Las similitudes o diferencias que se encontraron en la clasificación de los modelos de 
competencia digital evidencia que todos ellos parten del uso de la tecnología para 
transformar la productividad personal y profesional enfocada a dar respuesta a las 
demandas del siglo XXI. 
- En consonancia con los resultados obtenidos en la investigación en relación con otros 
estudios (Basantes-Andrade et al., 2019; Colás-Bravo et al., 2019; Lázaro-Cantabrana 
et al., 2018; Mengual-Andrés et al., 2016; Pozos, 2015; Rangel, 2016; Tourón et al., 
2018), los modelos y marcos de competencia digital (CD) sirven como referentes para 
comprender su estructura conceptual, diagnosticar y evaluar la competencia digital del 
docente en cualquiera de sus niveles educativos, diseñar y elaborar instrumentos ad hoc, 
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planificar y ejecutar programas de formación docente, diseñar y elaborar nuevos 
modelos de competencia digital docente, entre otros. 
- Tras la revisión sistemática de la literatura realizada en esta investigación se colige que 
la formación docente debe ser continua y permanente a fin de mejorar su praxis laboral. 
Para establecer los estándares básicos de formación docente en competencia digital se 
debe identificar el nivel de competencia que poseen los docentes, definir la dimensión 
de competencia y posterior a ello, definir los estándares y el enfoque de la formación.  
La investigación gira en torno al eje formativo de los docentes universitarios, por consiguiente, 
el tercer objetivo específico buscó evaluar las competencias digitales que poseen los docentes 
de la Universidad Técnica del Norte, a fin de establecer una propuesta que permita cubrir las 
necesidades de formación digital basada en Nano-MOOC.  
- La diversificación de los MOOC descrita en el estudio de Clarck (2013) representa la 
necesidad de transformar el enfoque masivo de estos por un enfoque personalizable, 
ajustado a las necesidades formativas del usuario, con objetivos educativos puntuales y 
contenidos digitales aplicables en contextos específicos. En concordancia con los 
resultados de Cascales & Gomariz (2017) y los de esta investigación, los nano-MOOC 
configuran una estrategia formativa que da respuesta inmediata a las necesidades de 
toda la comunidad educativa. 
- Los profesores universitarios de la UTN presentaron mayores debilidades en dos áreas 
que articulan a la competencia digital del Marco Común de Competencia Digital 
Docente (INTEF): Creación de contenidos digitales y Seguridad; mientras que en las 
áreas restantes muestran niveles superiores y similares entre sí; datos que concuerdan 
de forma parcial con los hallazgos de Fernández et al. (2018), Fernández y Rodríguez 
(2017) y Romero et al. (2017), donde el área de Creación de contenidos digitales es la 
más deficitaria de todas; mientras que para Villarreal-Villa et al. (2019) el área de 
Seguridad presenta mayores dificultades. 
A diferencia del estudio realizado por Pozo et al. (2020), donde se revela que las áreas 
de Información y alfabetización informacional, Comunicación y colaboración son las 
que presentan menores niveles de competencia; en tanto que, Esteve-Mon et al. (2020) 
y Rolf et al. (2019) encontraron que estas dos competencias son predominantes. 
- Se evidencia que la edad de los docentes tiene relación con la práctica de las 
competencias digitales; a menor edad, mayor uso, en consonancia con los hallazgos de 
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Basantes-Andrade et al. (2020a), Fernández-Cruz y Fernández-Díaz (2016), y Suárez et 
al. (2013). A diferencia de los resultados de Tello y Cascales (2015) donde la edad no 
es relevante. En esta línea, el área de Seguridad tiene un nivel mayor de uso por los 
docentes que tienen mayor edad, en discrepancia con Pozo et al. (2020). 
- En cuanto al género, los resultados señalan que existe dependencia de esta variable en 
relación con la frecuencia de uso de la tecnología en Seguridad y Resolución de 
problemas, en divergencia con Suárez et al. (2013) donde el género es un factor 
incidente en las cinco áreas de competencia. Para López et al. (2018), la formación en 
el ámbito tecnológico es heterogéneo en relación con el género. De forma semejante 
con Tello y Cascales (2015), se encontró que, el nivel académico de los docentes no es 
significativo en su nivel de competencia digital.  
- En consideración a lo expresado por Tourón et al. (2018) es necesario evaluar el nivel 
de competencia digital de los docentes a fin de planificar una formación personalizada 
en función de los resultados que se obtenga; por lo tanto, la propuesta de formación 
basada en nano-MOOC comprende el desarrollo de los cursos NOOC en las áreas de 
Creación de contenidos digitales y Seguridad, dos áreas que requieren la formación y 
profundización de conocimientos y habilidades. A diferencia de la propuesta de 
formación desarrollada por Pérez-Sánchez et al. (2017) que la ciñe únicamente al área 
competencial de Información. 
En relación con el cuarto objetivo específico: motivar la formación personal y profesional de 
los docentes de la Universidad Técnica del Norte, se destacan las siguientes conclusiones. 
- La actualización y perfeccionamiento de nuevas estrategias tecno-pedagógicas en la 
Educación Superior requiere el compromiso y dedicación de los docentes universitarios 
para asumir el cambio y transformación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como 
revelan Murillo y Krichesky (2015); para ello es necesaria la formación continua y 
permanente del profesorado a fin de que responda a una generación de nativos digitales, 
hecho constatado en estudios previos (Martínez et al., 2017) y que mantiene 
correspondencia con los hallazgos alcanzados en este estudio. 
- La respuesta positiva de los docentes universitarios para realizar la formación continua 
a través de nano-MOOC permitió que la capacitación se realizara sin ningún 
inconveniente; lo que contribuye a la reducción de la brecha digital existente en el 
profesorado de la UTN. 
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- La internacionalización de la educación permite incorporar ideas, propuestas y 
resultados de investigación en tiempo real, venciendo obstáculos geográficos, 
económicos y temporales. Un conocimiento o descubrimiento en los países 
desarrollados tarda varios años en llegar a Latinoamérica; es decir, lo que para 
Latioamérica es un conocimiento o tecnología nueva para los países desarrollados es ya 
algo obsoleto. 
El quinto objetivo específico se centró en diseñar Nano-MOOC basados en los 
estándares establecidos en el segundo objetivo que permitan la formación docente en 
competencias digitales. 
- El diseño de nano-MOOC será efectivo siempre y cuando se realice el análisis de los 
factores clave y el diseño instruccional se enfoque al público objetivo al que se va a 
dirigir la formación. 
- La integración de nuevos recursos tecnológicos en los nano-MOOC no augura el éxito 
de la formación, por ello es escencial que en la fase del diseño instruccional estos 
recursos sean analizados, preparados y desarrollados en función de los objetivos y 
competencia digital que se desea alcanzar al completar el curso. 
- El diseño de la interfaz de usuario del nano-MOOC es primordial para establecer la 
relación entre el usuario y la plataforma que se use para el desarrollo de la formación.  
- Los hallazgos de Pérez-Sánchez et al. (2017) en relación con los de este estudio tienen 
similitud en mencionar que los nano-MOOC o NOOC configuran una estrategia para el 
aprendizaje justo a tiempo (just in time) de los usuarios, se proporciona dosis de 
aprendizaje en pequeñas píldoras de información, concretas y específicas que no 
conlleva mucho tiempo y que puede realizarse en cualquier momento, con resultados 
positivos de aprendizaje. 
- El sexto objetivo específco se enfocó en valorar los resultados de formación docente en 
competencias digitales mediante los Nano-MOOC a fin de sustentar el nuevo escenario 
educativo en el contexto de e-learning como más eficiente, en términos de rendimiento, 
y en menor tiempo, en la Universidad Técnica del Norte. 
- Con la investigación se demuestra que, con el uso de nano-MOOC se realiza formación 
continua adaptada a las necesidades del ser humano a favor de desarrollar habilidades y 
competencias técnico-científicas, pedagógico-didácticas, de forma permanente, en 
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tiempos justos, y con cursos cortos sin prolongación de tiempos ni limitación a un 
horario y espacio físico. 
- La formación docente en competencias digitales permitió re-orientar, optimizar y 
aprovechar las posibilidades de las TIC para mejorar sus prácticas educativas 
profesionales, hecho que coincide con la perspectiva de varios estudios y modelos de 
CDD (Redecker, 2017; Tejada & Pozos, 2018). 
Finalmente, se ratifica la hipótesis sobre que el uso de nano-MOOC diseñados de 
acuerdo con los estándares de competencias digitales, permite una formación docente más 
eficiente, en términos de mayor rendimiento en menor tiempo, en la Universidad Técnica del 
Norte.  
1.2.     Limitaciones 
 
En el desarrollo de la investigación se presentaron algunas limitaciones como el tamaño 
de la muestra, la cual limita la generalización de los resultados obtenidos hacia otras 
Instituciones de Educación Superior; situación que podía haberse evitado si hibiese contado con 
el apoyo adicional de universidades interesadas en participar en el estudio; el género en la 
conformación del grupo objeto de estudio no fue equivalente ya que al utilizar una muestra 
aleatoria simple todos los docentes universitarios tenían la misma probabilidad de ser elegidos. 
La construcción de un instrumento que evalúe el nivel de competencia digital de los 
docentes de forma integral, amplia y actualizada acorde a los cambios constantes de la 
tecnología, restringe el alcance de la investigación. A pesar de que los contenidos del 
instrumento fueron validados por expertos, se sugiere también cubrir el conocimiento de las 
herramientas tecnológicas de la competencia digital que el profesor posee; es decir, el profesor 
universitario puede conocer las diferentes TIC, pero no las utiliza. 
El análisis comparativo del pre-test y post-test en la formación de los docentes de la 
UTN, no contempló el desempeño de los mismos en la fase formativa, hecho que puede 
subsanarse en futuros estudios para obtener datos ajustados en relación a la eficacia de los nano-
MOOC como herramienta formativa.  
Si bien el método Delphi modificado permitió obtener un consenso rápido entre los 
expertos sobre los contenidos formativos de la competencia digital orientados hacia el personal 
docente de la Universidad Técnica del Norte, se debe profundizar en el aspecto metodológico 
para afinar este tipo de validaciones y alcanzar mayor precisión en los resultados. 
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El diseño y desarrollo de los nano-MOOC para la formación de la competencia digital 
de los docentes se centró en las áreas de Creación de contenidos digitales y Seguridad, las 
mismas que constituyeron un factor esencial para incrementar el nivel competencial de los 
docentes; sin embargo, se deben abordar las otras áreas competenciales INTEF para obtener 
resultados globales. 
Las limitaciones mencionadas sirven para orientar líneas futuras de investigación, las 
cuales se describen en la siguiente sección. 
 
1.3.     Aporte científico  
 
Durante el desarrollo de la investigación se obtuvieron diversos resultados en relación 
a los objetivos planteados y desarrollados en cada uno de los capítulos que conforman la tesis 
entre ellos tres arctículos científicos: dos publicados en revistas de alto impacto Scopus Q2 
(Basantes-Andrade et al., 2020a y Basantes-Andrade et al., 2020b) y uno aceptado para publicar 
en la Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información (RISTI), Scopus Q3; un 
capítulo de libro en la Revista International Journal on Advanced Science Engineering 
Information Technology una de las series de Springer Scopus Q3 (Basantes-Andrade et al., 
2019) y la participación en congresos de corte nacional e internacional. 
Tras la revisión de literatura y a lo largo del desarrollo de la investigación se 
desarrollaron varios instrumentos y una guía didáctica para el diseño y desarrollo de nano-
MOOC, los cuales pueden servir como referentes para que otros investigadores desarrollen sus 
líneas de investigación en relación con este tema. 
En síntesis, el aporte más significativo de esta tesis conjuntamente con el estudio general 
y específico del tema abordado; es el diseño, desarrollo e implementación exitosa de la 
plataforma ABNOOC, la cual integra los cursos en línea basados en nano-MOOC, considerados 
como una estrategia de formación innovadora y disruptiva por sus características de contenido, 
metodología, tiempo y espacio.  
 
1.4.      Líneas futuras de investigación  
 
A partir de los resultados obtenidos, surgen algunas propuestas que pueden derivar en 
futuras investigaciones: 
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- Estudios de género y generación en relación al desarrollo de la competencia digital a 
través de nano-MOOC. 
- Estudios que planteen el diseño y validación de instrumentos de evaluación del nivel de 
competencia digital de los docentes universitarios. 
- Estudios relacionados con esta línea de investigación a nivel nacional e internacional 
sobre la base de construcción de redes de investigadores sobre el tema. 
- Extender la propuesta de formación de manera que se aborden las otras áreas de 
competencia digital: Información y alfabetización informacional, Comunicación y 
Colaboración y Resolución de Problemas. 
- Mejorar la competencia digital docente en relación a la necesidad de profundizar los 
otros ejes sustantivos de la educación: investigación, gestión y vinculación 
(transferencia). 
- Estudio de la eficacia de los nano-MOOC como herramienta de formación innovadora 
ajustada a las necesidades de los centros educativos y a los conocimientos previos de 
los estudiantes. 
- Estudio comparativo sobre los cursos nano-MOOC en relación con las otras 
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Universidad Técnica del Norte 
Competencia Digital Docente 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo diagnosticar la competencia digital docente de los profesores de la 
Universidad Técnica del Norte a fin de establecer una propuesta que permita cubrir las necesidades de formación 
digital basado en Nano-MOOC.  
Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta de manera que la respuesta que emita sea fidedigna y confiable. 
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Estrategias de navegación por internet (filtros, operadores 
de búsqueda...)      
Selección, organización y análisis de información digital 
(Evernote, DIIGO...)      
Gestión y almacenamiento online (Drive, Google Drive, 
Box, Dropbox...)      
Portafolio docente digital (recursos, 
actividades,calificaciones, asistencia...)      
Soluciones básicas sobre el uso de dispositivos digitales 
en el aula      
Office 365 
     
Web para actualizar y perfeccionar su conocimiento 
digital (Coursera, MiriadaX, Platzi, EdX..)      
 












Herramientas de comunicación en línea 
(videoconferencias, chat, mensajería instantánea...) 
(Teams, Zoom, Skype, Hangouts...)      
Redes sociales (YouTube, Facebook, Twitter, Google+...) 
     
Gestores bibliográficos (End Note, Mendeley, Zotero...) 
     
Herramientas para compartir recursos e información 
(YouTube, Slideshare, Scribd, Issuu..) 
     
Dispositivos (pc, móvil, tableta...) con herramientas 
digitales (e-mail, blog...) 
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Herramientas para crear presentaciones (Prezi,  Emaze, 
Sway...) 
     
Herramientas para crear podcast (grabaciones de voz, 
SoundCloud, Audacity) 
     
Herramientas para crear realidad aumentada (Layar, Augment, 
Mataio, Aurasma, Viforia...) 
     
Herramientas para crear videos didácticos interactivos 
(Edpuzzle, Powtoon...) 
     
Herramientas para crear evaluaciones en línea (surveymonkey, 
forms..) 
     
Herramientas para crear códigos QR (Quick Response) 
     
Herramientas para crear mapas conceptuales (mindmeister, 
mindomo...) 
     
Herramientas para crear infografías, líneas de tiempo (canva, 
piktochart, Timeline JS.) 
     
Herramientas de aprendizaje compartido y colaborativo (blog, 
wiki, edmodo) 
     
Herramientas de gamificación en el aula (aprendizaje lúdico) 














Identidad digital (gestión y visibilidad del docente investigador 
en la web) 
     
Netiqueta (normas de comportamiento en la red) 
     
Herramientas de visibilidad investigativa (ORCID, 
ResearcherID, ResearchGate, Google Scholar...) 
     
Derechos de autor y licencias de uso en Internet (Creative 
Commons, Open Educational Resources...) 
     
Protección con antivirus y sistemas de seguridad digital 
     
Medidas de ahorro energético, reciclaje de equipos (impacto 
TIC en el ambiente) 
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Herramientas para recuperar archivos eliminados, inaccesibles 
con errores de formato.. 
     
Configuración sencilla de dispositivos digitales 
     
Conectividad a la red (wi-fi, intranet..) 
     
Combina la tecnología digital y no digital para solucionar 
problemas del proceso de enseñanza-aprendizaje 
     
Entornos virtuales para actualizar continuamente su 
competencia digital (MiriadaX, Coursera...) 
     
 
1. ¿Qué valoración le da a su competencia digital? 
 
12. Le gustaría actualizar y perfeccionar su competencia digital a través de Nano-MOOC (Curso abierto en línea; 
da a los participantes la oportunidad de explorar, aprender y ser evaluados sobre un elemento clave de una 
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Anexo 2. Formato validación del instrumento de investigación  
 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA – FECYT 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN CREANDO CIENCIA EN RED (e-CIER) 
 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN (CUESTIONARIO) 
Proyecto: 
 
Autor (es)  
Objetivo  
 
Fecha de envío para la evaluación del experto:  
Fecha de revisión del experto:  
 
En la siguiente matriz marque con una X el criterio de evaluación según corresponda en cada ítem. De ser necesario 
realice la observación en el apartado correspondiente.   
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CUALITATIVO 
ITEMS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
MUCHO POCO NADA 
Instrucción breve, clara y completa. 
   
Formulación clara de cada pregunta. 
   
Comprensión de cada pregunta. 
   
Coherencia de las preguntas en relación 
con el objetivo. 
   
Relevancia del contenido 
   
Orden y secuencia de las preguntas 
   
Número de preguntas óptimo 
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A continuación, marque con una X en el criterio de evaluación según el análisis de cada pregunta que conforma el 
cuestionario, las cuales se encuentran representadas en el siguiente instrumento de evaluación como Item. De ser 
necesario realice la observación en el casillero correspondiente. 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CUANTITATIVO 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIONES 
Ítem Dejar  Modificar  Eliminar  
1     
2     
3     
4     
5     
6     
6.1     
6.2     
6.3     
6.4     
6.5     
6.6     
6.7     
6.8     
6.9     
6.10     
7     
7.1     
7.2     
7.3     
7.4     
7.5     
7.6     
8     
8.1     
8.2     
8.3     
8.4     
8.5     
8.6     
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8.7     
8.8     
8.9     
9     
9.1     
9.2     
9.3     
9.4     
9.5     
9.6     
9.7     
9.8     
9.9     
9.10     
10     
10.1     
10.2     
10.3     
10.4     
10.5     
10.6     
11     







Firma del Evaluador 
C.C.: 
Apellidos y nombres completos  
Título académico  
Institución de Educación 
Superior 
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Anexo 3. Instrumento para la valoración del coeficiente de competencia experta (K) 
 
1. En la siguiente escala de valoración, seleccione el grado de conocimiento que usted 
posee acerca de la formación docente del profesor universitario en competencias 
digitales. 
Nota: 0 (cero) equivale al desconocimiento absoluto sobre competencias digitales y 10 
representa al conocimiento total sobre el tema. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           
 
1. Autovalore el grado de influencia de los siguientes ítems en la conformación de su 
argumentación o criterio sobre la formación docente del profesor universitario en 
competencias digitales. 
 
Ítems/ Fuentes de argumentación Alto (A) Medio (M)    Bajo (B) 
1. Investigaciones teóricas y/o experimentales 
realizadas por usted 
     
2. Experiencia obtenida en la actividad profesional 




3. Análisis de la literatura 





4. Análisis de la literatura 
especializada y  publicaciones de autores 
extranjeros 
   
5. Conocimiento  acerca del estado del 
problema en el extranjero 
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Anexo 4. Proyecto creación nano-MOOC 




Protección de los datos 
- ¿A qué llamamos protección de 
datos? 
- Estrategias de seguridad para 
proteger datos personales 
- Amenazas digitales 
Identidad digital 
- ¿Qué es identidad digital? 
- ¿Cuáles son sus elementos? 
- ¿Cuál es tu identidad digital? 
- ¿Identidad digital es igual a 
reputación online? 
- Características de la identidad 
digital 





































Asignación actividad 30 min 
Nombre proyecto educativo 
nano-MOOC: 
Seguridad en la red: Protección de datos personales e identidad digital 
 
Código: SR-PDID Edición:  1era Duración: 180 minutos 
Fecha presentación proyecto: 05-08-2019 Fechas estimada inscripción: 11-11-2019 
Fecha de inicio: 13-01-2020 Fecha de finalización: 19-01-2020 
Descripción (máximo 250 palabras):   
El crecimiento exponencial de Internet, la conectividad inalámbrica y la presencia de dispositivos que funcionan 
como ordenadores (Televisores inteligentes, teléfonos inteligentes Smartphone, Tablet entre otros) se integran 
a la vida cotidiana del ser humano con mayor facilidad por sus múltiples beneficios: portabilidad, acceso a 
Internet, interacción social, capacidad multimedia entre otros. Estos avances han transformado el panorama de 
visibilidad personal.  ¡Si no estás en Internet, no existes! 
¿Tienes cuenta en alguna red social?, ¿subes videos, fotos, enlaces, textos o escribes comentarios en ellas?, si 
es así, deberías preguntarte ¿Cuál es tu identidad digital en la red?, ¿qué reputación tienes?, ¿cómo te percibe 
el público o los demás?, ¿Sabes qué se dice de ti en la red?, ¿Puedes gestionar tu identidad digital, cómo? 
Este curso en formato nano-MOOC te permitirá adquirir buenas prácticas para gestionar tu identidad digital 
mediante estrategias que permitan visibilizarte de forma segura y adecuada en la red. 
Objetivo Competencia digital para docentes: 
Aplicar estrategias para gestionar y proteger datos 
personales e identidad digital. 
 
Seguridad:  4.2. Protección de datos personales e 
identidad digital 
Autor nano-MOOC y 
facilitador: 
Andrea Basantes-Andrade (avbasantes@utn.edu.ec) es Magister en 
Tecnologías para la Gestión y Práctica Docente. Master Degree in Distance 
Education – Elearning en Caribbean International University Willemstad-
Curaçao.  Ingeniera en Sistemas Computacionales. Diplomado Superior 
en Investigación. Experta en Educación Virtual. Experta en Medios 
Digitales. Experta en Administración Web. Experta en Comercio 
Electrónico. Experta en Tecnología Educativa. Docente-Investigadora en 
grado y posgrado de la Universidad Técnica del Norte. 
Público objetivo: 
 
Profesionales y actores que se desenvuelvan en el ámbito educativo y 
personas interesadas en el tema. 
Requerimientos:  Disponer de conexión a Internet. 
Poseer la habilidad en el uso de entornos digitales para desarrollar el curso 
de forma completa. 
 Contenidos  
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- Elaborar un video sobre cómo gestionar la protección de datos e 
identidad digital en la red. El video debe tener una duración mínima de 
3 minutos y máxima de 5 minutos, se puede añadir en el video recurso 
como texto, presentaciones, slides, páginas web, videos cortos (1 
minuto), entre otros. 
- El participante deberá subir el video en YouTube y enviar el enlace para 
evaluar la actividad. 
Evaluación final 15 min 
Encuesta final 5 min 
Duración o temporalidad total:  180 minutos 
Rúbrica de evaluación /asignación actividad 




El video es claro, no 
tiene ruidos y la 
duración está dentro 
de los parámetros 
establecidos 
La duración del 
video está fuera de 
los parámetros 
establecidos. 




mucho ruido y 
distorsión en el 
video) 
El enlace del video 
no es válido, es 
imposible acceder a 
revisar la actividad. 
Contenido 
El contenido está 
completo y bien 
investigado. Incluye 
detalles y recursos 
El contenido es 
algo completo y 
bien 
investigado. Es 













Enfoque en el tema 
(contenido) 
El tema es claro y 
bien enfocado. 
La idea principal se 




La idea principal es 
clara, pero la 
información de 
respaldo es general. 
La idea principal es 




La idea principal no 









y se usa 
adecuadamente. 






técnico no se 
domina totalmente 
ni se usa de manera 
apropiada. 
Poco o ningún 
esfuerzo para usar 
el vocabulario 
aprendido sobre el 
tema. 
Difusión 
Curso nano-MOOC Resultados del curso nano-MOOC 
Plataforma UTN, medios de comunicación y redes 
sociales UTN, redes sociales nano-MOOC 
Redes sociales nano-MOOC (YouTube) 
 
 
 
Firma 
Andrea Basantes-Andrade 
 
